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第1表
借　方 貸　方
前給付原債　　　　　ヨ纏　牧　釜
；外部から受入れた財；＝外部へ交付した財貨
　貨債値（一）　　　「債値（十）
産出された財貨所得と1
しての附加債値
＝蓬出された貨轄所得「
　としての附加慣値
a）螢働牧盆
b）公共政釜
C）賛本牧盆
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レーマγの附カロ債値計算
表　4
成果計算
纏　牧　壼
　主要實上
　副　責　上
　　　　　　　合　計
前給付原債
　原　材　料
　楕助材料及貯藏晶
　保　険　料
　莫の他の外部用役原僚
　減憤償却費
　危瞼原債
　　　　　　　合　計
附加債値
　賃金給料
　法定及任意約荘會的費用
　從業員に封する成果の配
　分
　努働牧益
　責上高税及其の他の税金
　（但し利益に封して課せ
　られる税金は除く）＝公
　共牧益I
　資本牧益及ぴ公共牧益II
　（＝矛聰益に課せられるj説
　金）
　　　　　　　合　計
縄成果計算
　資本牧益及ぴ公共牧益II
　（成果計算よリ）
　減憤償却費（原憤計算上
　の）
　危険原債・原憤計算上の）
　減憤償却費（簿言已上の）
　危瞼損失（簿記上の）
　他人資本利子
　趣螢外及び非正常的牧溢
　鯉螢外及び非正常的費用
　公共牧益■（利益に課せ
　られる税金）
　期閻的貸借勢照表利益
借　　　　　方
571．795
489．419
　1．667
198．675
95．094
　9，200
1・365・8501・3…85・1
223．955
70，010
45，989
339．954…，・ぺ
60，239
165，75ユ
脇，。。。1
1，931．7941
83．065
12．313　　　　　95．378
　　　　　19，853
1，414
69，284
84，680
270，609
貸　　　　方
1，559，01ユ
　372，783
1，931．794　　　1，931，794
95，094
1，931，794
165，751
9，200　　　　ユ04，294
56↓
270，609
509
112
ルッカー・ブラγ 表　5
成果計算
纏　牧盆
　主要責上
　副　責　上
　　　　　　　合　計
部分的前給付原債
　原　材　料
　補功材斜及貯藏晶
　外部用役原憤I
　　　　　　　合　計
附加債値
　給　　　料
　法定及び任意の耐會的費
　用
　從業員への成果の配分
　附カロ憤値に基づく從業員
　への配分
　給　　　料
　これに野する稚會費用
　保　険　料
　減憤償却費（簿記上の）
　危険損失（簿言己上の）
　他人資本利子
　残　　　高
　附加憤値の企業への酉己分
　　　　　　　合　計
纏成果計算
　嬢高（成果計算よリ）
　公共牧益I（レーマソと
　同義）
　経警外的及び非正常的牧
　溢
　綾讐外的及び非正常的費
　用
　公共牧益■（レーマソと
　同義）
　期間的貸借野照表利溢
借　　　　方
57工，795
489．419
198，675
1，259．889　　1，259，889
169，645
57，910
41，205
268．760　　　　268，760
54，3I0
12．100
　1．667
83．065
12．313
19．853
219．837
403．145　　　　403，145
1豊＝；簑i
60，239
1，414
71，437
87，311
220，401
貸　　　　方
1，559．011
　372，783
1，931．794　　　1，931，794
1，931，794
219，837
564
220，401
51o
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シユテーべの附カロ債値計算
表　6
成果計算 借　　　　　方 貸　　　　方
纏　枚盆
　主要責上
　副　責　上
　　　　　　　　合　計
合計廣義の前給付原債
　原材料費
　糖助材料及貯藏品
　保　瞼　料
　其の他の外部用役原憤
　減憤償却費
　危瞼原憤
　前給付原憤（レーマソと
　同義）
　公共牧溢I（費上高税及
　其の他の利益に課せられ
　ない税金）
附加債値
　賃銀及給料（経螢者を除
　く）
　公定及び任意の杜會的費
　用
　從業員に勢する成果の配
　分（鯉螢者を除く）
　從業員の磐働吹益
　鯉螢老給料
　鯉螢者の成果配分
　鯉螢者の努働牧益
　資本牧益（残高）
　　　　　　　　合　計
纏成果計算
　資本牧益＝成果計算よサ
　の残高
　減憤償却費（原憤計算上
　の）
　危険原優（原憤計算上の）
　減憤償却費（簿記上の）
　危瞼損失（簿記上の）
　他人資本利子
　纏螢外及び非正鴬酌牧入
　鯉管外及ぴ非正常的費用
　公共牧益H（レーマソと
　同義）
　期間的貸借醤照表利益
571．795
489．419
　1．667
198．675
95．094
　9，200
1，365，850
60，239
1，426．089　　　1，426，089
183，670
69，200
50，553
＿幽　　　303，423
15．000
35，570
50．570　　　　　50．570
　　　　　151．712
　　　　　505，705
83．065
12，313
1，931，794
95．378
19．8531
1，414
62，967
76，958
256，570
1，559．011
　372，783
1，931．794　　　1，931，794
95，094
1，931，794
151，712
9．200　　　　　104，294
564
256，570
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